实现农产品出口为主向制成品出口为主的转变——福建农村经济的发展道路 by 许经勇
实施沿海经济发晨战路研究 《 福建孕封 》 1 9 8 9
.
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1 9 8 4年曾经达到的人均占有粮食近 40 0公斤 (满足温饱 ) 的水平
,
还得增加 1 0 0。多亿公斤
,
平
均每年须增加1 0 亿公斤 (超过 19 8 0年至 19 8 8年的平均增长速度)
,













































































































































































































































































































































































































































































实现进 口替代阶段向出 口导 向
阶段的转变
,
必然意味着
“
经济的自由化
” , 以及交换行为的规范化
,
逐步摆脱政府直接控
制为主的局面
,
并不断地完善市场机制
。
从发展的趋势看
,
随着我省农村由内向型经济向外
向型经济的转变
,
其组织形式也必然要跟着发生相应的变化
。
因为经济关系的 日益复杂化
,
凭借着政治权力强行指令的做法
,
迟早总是会遇到麻烦的
。
而为了取得较高的经济效率
,
经
济决策的分散化
,
是不以人们的意志为转移的
。
这就必然要和传统的政治体制与经济体制相
抵触
。
这里值得一提的是
,
为什么绝大多数的发展中国家
,
在由内向型经济向外向型经济转
变过程中
,
者瞬会遇到这样或那样的阻力
,
出现这样或那样的反复
,
而只有亚洲少数国家和地
区 (俗称
“四小龙
” )
,
才会取得政策的一贯性演变
,
和举世公认的经济增长成就
。
这就必
须探讨它们起步阶段的始初差别 (包括资源条件
、
交通条件
、
市场条件的差别)
,
以及在长
期演化过程中所采取的不同制度与政策
。
同时由于政策的变化是通过政治程序来进行的
,
所
以
,
这种研究还必须超出经济分析的范围
,
把经济因素与政治因素综合起来加以考察
。
(作者单位
:
厦门大学 )
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, 厂长
、
书记 (处长)
.
、
工段长
、
班组长
、
党团小组长等进行奖励
。
厂政研会积极开展活动
,
注重调研
,
坚持从实际出发
,
勇于开拓
,
在引导和设计我厂思
想政治工作新格局方面
,
发挥了重要作用
。
厂政研会连续两年评为省先进单位
。
(执 笔
:
蔡力强 )
